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Ʉɨɦɩɚɧɢɢɜɨɩɥɨɳɚɥɢɜɠɢɡɧɶɜɫɟɛɨɥɟɟɚɦ-ɛɢɰɢɨɡɧɵɟɢɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟɩɥɚɧɵɩɨɪɚɫɲɢ-
ɪɟɧɢɸɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɪɚɡɧɵɯɪɟɝɢɨɧɚɯɞɥɹɮɢ-
ɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɜɨɡɪɨɫɲɢɯɨɛɴɟɦɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɧɭɠɧɵ ɛɵɥɢ ɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ
ɢɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɞɟɲɟɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵ
Ⱦɨɬɪɟɬɶɟɝɨɤɜɚɪɬɚɥɚɝɨɞɚɦɵɧɚɛɥɸɞɚ-
ɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɨɫɬ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɫɢɧ-
ɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɤɪɟɞɢɬɨɜɪɢɫɜɰɟɥɨɦɢɞɨɥɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɜ ɨɛɳɟɦɨɛɴɟɦɟ ɡɚɢɦ-
ɫɬɜɨɜɚɧɢɣ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟɤɨɦɩɚɧɢɢɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢɤɪɟɞɢɬɵ
ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɞɥɹɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ
ɡɚɬɪɚɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɛɨɪɨɬ-
ɧɨɦɤɚɩɢɬɚɥɟɢɡɚɦɟɳɟɧɢɹɤɪɟɞɢɬɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɛɚɧɤɚɦɢ ɛɨɥɟɟ
ɞɟɲɟɜɵɦɢ ɞɨɫɬɭɩɤ ɤɨɬɨɪɵɦɢɦɟɸɬɢɧɨɫɬɪɚɧ-
ɧɵɟ ɛɚɧɤɢ ± ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɢɝɪɨɤɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ
ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɵɱɚɝɚ Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɢɸ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɦɢɯ
ɤɨɦɩɚɧɢɣɧɨɢɪɚɡɜɢɬɢɸɪɟɝɢ-
ɨɧɨɜɝɞɟɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɨɫɶɱɢɫɥɨ
ɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɥɢɫɶ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ
ɢɩɨɜɵɲɚɥɚɫɶɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɋ ɧɚɱɚɥɨɦ ɤɪɢɡɢɫɚ ɥɢɤ-
ɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ ɪɚɫ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɦɧɨ-
ɝɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ
ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɫɜɨɢ ɩɪɨɟɤɬɵ
ɜɊɨɫɫɢɢɢɥɢɩɪɟɞɩɨɱɥɢɢɦɟɬɶ
ɞɟɥɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫ ɤɨɦɩɚ-
ɧɢɹɦɢ ɫɵɪɶɟɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɤɚɤ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɜɨɥɚ-
ɬɢɥɶɧɨɝɨ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɨɛɳɟɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɨɣɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢɇɚɮɨɧɟɫɧɢɠɟɧɢɹɫɩɪɨɫɚ
ɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɞɨɫɬɭɩɚɤɧɟɞɨɪɨɝɢɦɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɦɧɨɝɢɟɤɨɦɩɚɧɢɢɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟɜɪɨɫ-
ɫɢɣɫɤɢɯɪɟɝɢɨɧɚɯɫɬɚɥɢɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɢɟɬɪɭɞɧɨɫɬɢ
ȼ ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɬɨɱɤɚɦɢɪɨɫɬɚɜɪɟɝɢɨɧɚɯɨɤɚɡɵɜɚɥɢɫɶ
ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɨɤɪɭɝ ɧɢɯ ɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɥɢɫɶ ɰɟɥɵɟ ɝɨɪɨɞɚ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜ Ɍɨɥɶɹɬɬɢ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɠɢɬɟɥɟɣ ɬɪɭɞɹɬɫɹ ɧɚ ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɝɪɭɩɩɵ ©ȺɜɬɨȼȺɁª ɍɝɨɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɦɟ-
ɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ Ʉɭɡɛɚɫɫɚ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɚ ɜɨɤɪɭɝ
Ʉɟɦɟɪɨɜɚ ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɝɪɭɩɩɵ ©ȽȺɁª ɨɛɟɫɩɟ-
ɱɢɜɚɸɬɡɚɧɹɬɨɫɬɶɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɇɢɠɧɟɝɨɇɨɜɝɨɪɨɞɚ
ɉɨɫɥɟɪɟɡɤɨɝɨɫɩɚɞɚɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɢɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɫɩɪɨɫɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ
ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
Рынок синдицированного кредитования является одним из крупнейших 
сегментов долгового финансового рынка наряду с рублевыми 
и еврооблигациями. До наступления финансово-экономического кризиса 
быстрые темпы роста экономики в странах, где рынок только развивается, 
включая Россию, привели к увеличению потребности в значительных объемах 
финансирования как у крупнейших корпораций 
и ведущих финансовых институтов, так и у средних 
по размерам компаний и банков, прежде всего региональных. Благодаря 
общей привлекательности емкого российского рынка банковских услуг 
для иностранных инвесторов средние по масштабу отечественные 
региональные компании получили доступ к финансовым ресурсам 
в различных сегментах мирового финансового рынка, в том числе на рынке 
синдицированных кредитов. 
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Наука
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɞɥɹɫɧɢɠɟɧɢɹɫɜɨɢɯɢɡɞɟɪɠɟɤɢɩɨɜɵɲɟɧɢɹɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɨɦɧɨɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ
Ɋɨɫɫɢɢ ɝɞɟ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ ɹɜɥɹ-
ɸɬɫɹ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɟ ɞɨɛɵɜɚɸɳɢɟ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵ-
ɜɚɸɳɢɟɤɨɦɩɚɧɢɢɫɥɨɠɢɥɚɫɶɫɢɬɭɚɰɢɹɛɥɢɡɤɚɹ
ɤɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɤɚɬɚɫɬɪɨɮɟ
Ⱦɥɹ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɥɢɹɧɢɸ ɦɢɪɨɜɨ-
ɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɉɪɚɜɢ-
ɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɦɟɪ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɱɟɝɨ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɭɬɟɦ ɩɪɹɦɨɝɨ ɝɨ-
ɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɝɚɪɚɧɬɢɣȻɥɚ-
ɝɨɞɚɪɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ
ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ ɞɨɥɝɨ-
ɜɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɩɨɥɭɱɢɥ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɬɨɥɱɨɤ
ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ȼ ɱɚɫɬɧɨ-
ɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɝɪɭɩɩɵ
©ȽȺɁª ɛɵɥ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧ
ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɪɟɞɢɬ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨ ɞɥɹ ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹɬɟɤɭɳɟɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣɫɹ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵ-
ɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɫɭɱɟɬɨɦɫɪɨ-
ɤɨɜɩɨɝɚɲɟɧɢɹɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɤɪɟɞɢɬɚɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦ
ɱɬɨ ɟɝɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɢ ɬɟ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɛɚɧɤɢɤɨɬɨ-
ɪɵɟɪɚɧɟɟɧɟɜɟɥɢɚɤɬɢɜɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ
ɫɟɝɦɟɧɬɟɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɪɵɧ-
ɤɚɌɚɤɠɟɫɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶ
ɱɬɨɜɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟɝɨɞɵɪɵ-
ɧɨɤ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɪɟ-
ɞɢɬɨɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɛɵɥ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɡɨɤ ɜ ɫɜɹɡɢ
Ɉɛɴɟɦɤɪɟɞɢɬɚ ɦɥɪɞɪɭɛ
Ⱦɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɢɧɞɢ-
ɤɚɰɢɢ Ɇɚɪɬɝɨɞɚ
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ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɚɰɢɢȼɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɷɬɨɝɨ ɫɢɧɞɢ-
ɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɚ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɩɚɤɟɬɸɪɢɞɢ-
ɱɟɫɤɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɤɨɬɨɪɵɣɜɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɛɪɚɡɰɚɩɪɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɞɟɥɨɤɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɬɟ-
ɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɬɚɛɥ
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɤɪɢ-
ɡɢɫɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣɧɚɪɵɧɤɟɫɢɧɞɢ-
ɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨ-
ɹɜɢɥɚɫɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɛɚɧɤɨɜ ɜ ɫɢɧɞɢɰɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɚɯ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɷɬɨɦɭɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟɛɚɧɤɢɜɱɚɫɬ-
ɧɨɫɬɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɩɨɥɭɱɢɥɢ
ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɫɚɦɵɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɚ ɡɧɚ-
ɱɢɬɢɲɚɧɫɩɨɜɵɫɢɬɶɫɜɨɸɤɨɧ-
ɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣ-
ɫɤɨɦɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɪɵɧɤɟɋɤɨɪɟɟ
ɜɫɟɝɨ ɞɚɧɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɪɟ-
ɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɢɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ
ɝɨɞɵɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɊɎɧɟɩɥɚ-
ɧɢɪɭɟɬ ɦɟɧɹɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɞɨɩɭɫɤɚ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɧɚ ɪɨɫ-
ɫɢɣɫɤɢɣɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣɪɵɧɨɤ>@
ɗɬɨ ɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɝɧɨ-
ɡɢɪɨɜɚɬɶ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɡɧɚɱɢɦɨ-
ɫɬɢ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ
ɞɥɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɰɟɧɨɜɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɯɤɪɟɞɢɬɨɜɞɥɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɨɦɩɚɧɢɣɛɭɞɟɬ
ɤɨɪɪɟɥɢɪɨɜɚɬɶɫɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣɨɰɟɧ-
ɤɢɪɢɫɤɚɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɤɨɦɩɚɧɢɣɜɰɟɥɨɦɫɨɫɬɨɪɨ-
ɧɵɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟ
ɱɚɫɬɢɱɧɨɡɚɦɟɫɬɢɥɨɨɛɥɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟɡɚɣɦɵɨɧɨ
ɫɬɚɥɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɱɶɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨ-
ɫɬɢ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɭɜɟɥɢ-
ɱɢɜɚɸɬɫɹɌɚɤ ɜ ± ɝɨɞɚɯɨɛɴɟɦɪɵɧɤɚ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɛɨɥɟɟ ɦɥɪɞ ɞɨɥɥɋɒȺ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶɧɚɟɜɪɨɨɛɥɢɝɚɰɢɢ
ɚ±ɧɚɨɛɥɢɝɚɰɢɢɜɵɩɭɳɟɧɧɵɟɧɚɜɧɭɬɪɟɧ-
ɧɟɦɪɵɧɤɟȼɝɨɞɭɬɟɦɩɵɪɨɫɬɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɵɧɤɚɨɛɥɢɝɚɰɢɣɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɧɢɡɢɥɢɫɶɍɦɟɧɶ-
ɲɟɧɢɟɨɛɴɟɦɚɜɵɩɭɫɤɨɜɩɪɨɢɡɨɲɥɨɩɨɞɜɥɢɹɧɢ-
ɟɦ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɡɪɨɫɲɟɝɨ ɪɢɫɤɚ
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯɫɬɚɜɨɤ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɷɬɨ ɩɪɨɹɜɢɥɨɫɶ ɜ ±
ɝɨɞɚɯɇɚɩɪɢɦɟɪɜɝɨɞɭɨɛɳɢɣɨɛɴɟɦ
ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɩɪɟɜɵɫɢɥ ɦɥɪɞ
ɞɨɥɥ ɚ ɜ  ɝɨɞɭ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɭɠɟ
ɛɵɥɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɛɨɥɟɟɫɞɟɥɨɤɧɚɨɛɳɭɸ
ɫɭɦɦɭ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɭɸ  ɦɥɪɞ ɞɨɥɥ ɋɒȺ
ɪɢɫ  ɉɨɫɥɟ ɨɛɳɟɝɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɚɞɟ-
ɧɢɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɦɢɪɨɜɨɦɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɪɵɧɤɟ
ɜɝɨɞɭɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣɪɵɧɨɤɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨ-
ɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥ ɫɞɟɪɠɚɧ-
ɧɵɣɪɨɫɬɜɝɨɞɭɢɨɛɳɢɣɨɛɴɟɦɡɚɤɪɵɬɵɯ
ɫɞɟɥɨɤ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɜ ɞɜɚ ɫ ɥɢɲɧɢɦ ɪɚɡɚ ɦɟɧɶɲɟ
ɱɟɦɜɝɨɞɭ
ȼɞɨɤɪɢɡɢɫɧɵɣɩɟɪɢɨɞɪɨɫɬɷɤɨɧɨɦɢɤɢɫɬɪɚ-
ɧɵɜɰɟɥɨɦɢɛɨɥɟɟɡɚɦɟɬɧɨɟɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɢɧɬɟɪɟ-
ɫɚɤɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭɪɵɧɤɭɫɨɫɬɨɪɨɧɵɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ
ɞɚɥɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
ɫɨɫɬɨɪɨɧɵɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɫɧɢ-
ɠɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɞɨɥɝɨɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɨɜ ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ
ȼɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟɝɨɞɚɤɪɢɡɢɫɢɩɨɬɟɱɧɨɝɨ
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɧɚɱɚɜɲɢɣɫɹ ɜɋɒȺ ɫɬɚɥ ɫɤɚɡɵ-
ɜɚɬɶɫɹɧɚɷɤɨɧɨɦɢɤɟɞɪɭɝɢɯɫɬɪɚɧɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ
ɪɵɧɨɤ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɬɨɠɟ
ɨɳɭɬɢɥɜɥɢɹɧɢɟɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯɬɟɧɞɟɧɰɢɣɨɞɧɚɤɨ
ɜɦɟɧɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɞɪɭɝɢɦɢɫɟɝ-
ɦɟɧɬɚɦɢɞɨɥɝɨɜɨɝɨɪɵɧɤɚ
Ɉɬɦɟɬɢɦɤɥɸɱɟɜɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɞɚɧɧɨɝɨ
ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɪɵɧɤɚ ɜ ± ɝɨɞɚɯ Ɂɚ ɷɬɨɬ ɩɟ-
ɪɢɨɞ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɱɟɪɧɢɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫ-
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɚɤɬɢɜɧɵɟ
ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ
ɧɨ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɛɚɧɤɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɡɚɟɦɳɢɤɚɦɫɜɨɢɭɫɥɭɝɢɜɷɬɨɦɫɟɝ-
ɦɟɧɬɟɞɨɥɝɨɜɨɝɨɪɵɧɤɚ>@
±ɫɪɟɞɧɢɣɫɪɨɤɤɪɟɞɢɬɚ±ɝɨɞ±ɫɪɟɞɧɹɹɦɚɪɠɚɛɩ
Ɋɢɫɐɟɧɨɜɨɣɬɪɟɧɞɧɚɪɵɧɤɟɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹɩɨɞɚɧɧɵɦ'HDORJLF
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Наука
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɵ-
ɧɨɤ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɬɟ-
ɩɟɧɧɨ ɫɬɚɥ ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶ-
ɫɹ ɢɡ ɪɵɧɤɚ ɡɚɟɦɳɢɤɚ
ɜ ɪɵɧɨɤ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚ Ȼɚɧ-
ɤɢ ɩɪɟɞɩɨɱɥɢ ɛɨɥɟɟ ɢɡ-
ɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ
ɢ ɡɚɟɦɳɢɤɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ
ɫɨɝɥɚɲɚɬɶɫɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɫɞɟɥɤɢ ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɧɵɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ Ɏɢɧɚɧ-
ɫɨɜɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɫɬɚɥɢ
ɚɤɤɭɪɚɬɧɟɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
ɫɬɪɚɧɨɜɵɟ ɥɢɦɢɬɵ ɢ
ɩɪɢɧɢɦɚɹɪɟɲɟɧɢɹɨɩɪɟ-
ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɭɞɟɥɹɸɬ ɛɨɥɟɟ
ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɡɚ-
ɟɦɳɢɤɚ ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɮɢ-
ɧɚɧɫɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢɤɩɟɪɟɫɦɨɬɪɭ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɪɟɞɢɬɧɵɯ
ɥɢɦɢɬɨɜ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɣ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɜɬɟɯɫɮɟɪɚɯ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɤɨɬɨɪɵɟɨɤɚɡɚɥɢɫɶɜɛɨɥɶ-
ɲɟɣ ɦɟɪɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ
ɜɥɢɹɧɢɸ ɤɪɢɡɢɫɚ ɋɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɫɨɤɪɚɬɢɥɨɫɶ ɱɬɨ ɩɨɜɥɟɤ-
ɥɨ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɪɨɫɬ ɰɟɧɵ
ɧɚɞɚɧɧɵɣɜɢɞɭɫɥɭɝ>@
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɤɪɟɞɢ-
ɬɨɪɵɧɟɬɨɥɶɤɨɩɨɜɵɫɢɥɢ
ɰɟɧɵɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶɧɚɡɚ-
ɟɦɳɢɤɨɜɢɡɩɟɪɜɨɝɨ ɷɲɟ-
ɥɨɧɚ ɧɨ ɢ ɫɬɚɥɢ ɪɚɫɫɦɚ-
ɬɪɢɜɚɬɶɤɚɤɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ
ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɢ ɫ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɧɚɞɟɠɧɨɣɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɜɵɜɨɞɚ
ɞɚɟɬɚɧɚɥɢɡɫɪɟɞɧɟɝɨɫɪɨ-
ɤɚɤɪɟɞɢɬɚɢɫɪɟɞɧɟɣɦɚɪ-
ɠɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦ
ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɮɢɧɚɧ-
ɫɨɜɵɯɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜɪɢɫ
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ  ɝɨɞɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɫɤɨɪ-
ɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɪɟɡɤɨɩɨɩɨɥɡɥɚɜɜɟɪɯȾɥɹɜɟɞɭɳɢɯɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɪɨɫɬ ɦɚɪɠɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 
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ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ±
ɨɬɞɨɛɚɡɢɫɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɬɚɛɥ
ȿɫɥɢ ɜ ± ɝɨɞɚɯ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟɮɬɟɝɚ-
ɡɨɜɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɱɚɳɟ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢ ɫɪɟɞ-
ɫɬɜɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ
ɬɨ ɜ ± ɝɨɞɚɯ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹ-
ɬɢɹɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣɢɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
Ⱦɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɨɣ ɦɚɪɠɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ  ɛ ɩ
 ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɈȺɈ
©ɋɍɗɄªɤɨɬɨɪɨɟɜɦɚɟɝɨɞɚɩɨɥɭɱɢɥɨɫɢɧ-
ɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣɤɪɟɞɢɬɧɚ  ɥɟɬ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣɦɚɪ-
ɠɨɣɛɩȼɚɩɪɟɥɟɝɨɞɚɤɨɦɩɚɧɢɹɡɚɤɪɵ-
ɥɚɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣɤɪɟɞɢɬɫɨɫɬɨɹɳɢɣɢɡɞɜɭɯ
ɬɪɚɧɲɟɣɧɚɫɪɨɤɝɨɞɚɢɥɟɬɫɨɫɪɟɞɧɟɣɦɚɪ-
ɠɨɣɛɩȼɧɨɹɛɪɟɝɨɞɚɤɨɦɩɚɧɢɹɜɡɹɥɚ
ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣɤɪɟɞɢɬɧɚɫɭɦɦɭɦɥɧɞɨɥɥ
ɋɒȺ ɫ ɦɚɪɠɨɣ  ɛ ɩ Ɂɚ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ
ɫɦɨɦɟɧɬɚɡɚɤɪɵɬɢɹɩɟɪɜɨɣɫɞɟɥɤɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɮɢɪɦɵɢɟɟɤɪɟɞɢɬɧɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨɭɥɭɱ-
ɲɢɥɢɫɶȼɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɣɨɬɪɚɫɥɢɪɨɫɬɦɚɪɠɢɫɨ-
ɫɬɚɜɢɥɜɫɪɟɞɧɟɦɨɬɞɨɛɩ
ȿɫɥɢɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶɫɞɨɤɪɢɡɢɫɧɵɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ-
ɦɢɬɨɪɨɫɬɦɚɪɠɢɩɨɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɤɪɟɞɢɬɚɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɪɨɡɧɢɱɧɵɦɫɟɬɹɦ
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɪɢɡɢɫɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ  ɛ ɩ
ɢ ɛɵɥɢ ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ ɱɬɨ ɩɪɢ-
ɜɥɟɱɟɧɢɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɜɞɚɧɧɵɣɫɟɤɬɨɪɷɤɨ-
ɧɨɦɢɤɢ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶɸ ɤ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ ɨɛɨɣɞɟɬɫɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɞɨɪɨɠɟ
Ɉɞɧɚɤɨɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɣɫɹɜɵɫɨɤɢɣɫɩɪɨɫɨɫɨ-
ɛɟɧɧɨ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɢɫɤɚɭɧɬɟɪɨɜ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɛɨɥɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵ ɤ ɤɪɢɡɢɫ-
ɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɹɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɦɚɪɠɢ
ɩɨ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ ɞɥɹ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ
ɫɟɬɟɣ ɧɚ ɩɪɟɠɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɹɧɜɚɪɟ
ɝɨɞɚɤɪɭɩɧɟɣɲɚɹɜɊɨɫɫɢɢɪɨɡɧɢɱɧɚɹɫɟɬɶ
;5HWDLO*URXS ɜɡɹɥɚ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɪɟɞɢɬ
ɧɚ ɫɭɦɦɭ ɦɥɪɞ ɞɨɥɥ ɫ ɩɥɚɜɚɸɳɟɣ ɫɬɚɜɤɨɣ
ɢɦɚɪɠɨɣɛɩɚɜɫɟɧɬɹɛɪɟɝɨɡɚɤɪɵ-
ɥɚ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɪɟɞɢɬ ɧɚ ɫɭɦɦɭ ɦɥɪɞ
ɞɨɥɥɫɦɚɪɠɨɣɛɩ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɤɪɟɞɢɬɚɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɭɸɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɸɳɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɪɚɡɦɟɪ
ɤɨɬɨɪɨɣɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɹɜɥɹɟɬɫɹɡɚɤɪɵɬɨɣɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɟɣɉɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸɜ±ɝɨɞɚɯ
ɬɚɤɢɟɤɨɦɢɫɫɢɢɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɢɫɶɛɵɫɬɪɟɟɱɟɦɦɚɪ-
ɠɚ ɢ ɞɚɧɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹ
ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ >@ Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɢɡɦɟɧɢɜ-
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Ɍɚɛɥɢɰɚ
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Наука
ɲɢɯɫɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɪɟɞɢɬɨɜɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɮɟɪɚɯɷɤɨɧɨɦɢɤɢɩɪɢɜɟ-
ɞɟɧɵɜɬɚɛɥ
ɋɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹɬɟɧɞɟɧɰɢɹɧɟɦɨɝɥɚɧɟɫɤɚɡɚɬɶ-
ɫɹɧɚɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɞɥɹ ɫɚɦɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ
Ⱦɥɹ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ ɜɟɞɭɳɢɯ ɛɚɧɤɨɜ ɫ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɦɚɪɠɢ ɫɨ-
ɫɬɚɜɢɥɨɜ ɫɪɟɞɧɟɦɛɩ ɞɥɹɱɚɫɬɧɵɯɛɚɧɤɨɜ
ɦɚɪɠɚɩɨɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɤɪɟɞɢɬɚɦɜɫɪɟɞɧɟɦ
ɜɵɪɨɫɥɚɧɚɛɩɌɢɩɢɱɧɵɟɞɚɧɧɵɟɩɪɢɜɟɞɟɧɵ
ɜɬɚɛɥ
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɱɢɫɥɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯɜ±
 ɝɨɞɚɯ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ ɢɦɟɥɨ
ɤɥɭɛɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪȼ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɝɞɚ ɤɪɟɞɢɬ
ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɥɫɹ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜ ɱɚɫɬɨ
ɩɨɫɬɭɩɚɥɚɨɬɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯɜɟɞɭɳɢɯɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɬɨɪɨɜɞɨɧɚɱɚɥɚɨɛɳɟɣɫɢɧɞɢɤɚɰɢɢɚɞɥɹɩɪɨ-
ɞɚɠɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɚɫɶ ɥɢɲɶ ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ
ɱɚɫɬɶɫɭɦɦɵɤɪɟɞɢɬɚ
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɜɟɞɭɳɢɯ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɬɨɪɨɜɫɬɚɥɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɛɨɥɶɲɟɱɟɦɜɞɨ-
ɤɪɢɡɢɫɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ
ɪɢɫɤɧɟɞɨɛɪɚɬɶɡɚɹɜɥɟɧɧɭɸɫɭɦɦɭɤɪɟɞɢɬɚȿɫɥɢ
ɜ  ɝɨɞɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɞɟɥɨɤ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ
ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯɡɚɟɦɳɢɤɨɜɡɚɤɪɵɜɚɥɨɫɶɫɩɟɪɟɩɨɞ-
ɩɢɫɤɨɣɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɛɨɥɟɟɧɢɡɤɢɟɫɬɚɜɤɢɩɨɤɪɟ-
ɞɢɬɚɦɬɨɜ±ɝɨɞɚɯɚɤɬɢɜɧɵɟɭɱɚɫɬɧɢɤɢ
ɪɵɧɤɚ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥɢ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɹɦɢ ɡɚɤɪɵɬɢɹ ɬɚɤɢɯ ɫɞɟɥɨɤ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɡɚɤɪɵɜɚɥɢɫɶɯɨɬɹɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɡɚɹɜɥɟɧɧɚɹɫɭɦɦɚ
ɬɚɤɢɧɟɛɵɥɚɧɚɛɪɚɧɚ
Ɍɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɛɚɧɤɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ
ɤ ɱɢɫɥɭ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɵɧɤɚ
ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɢ-
ɥɢ ɫɜɨɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɥɢ ɫɧɢɡɢɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɟɨɫɬɪɭɸɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɜɥɢɤɜɢɞɧɨ-
ɫɬɢ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɬɟɤɭɳɢɟ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɫɞɟɥɤɢ ɨɬɥɨɠɢɜ ɢɯ ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɞɨ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɢɬɭɚɰɢɢɧɚɦɢɪɨɜɨɦɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɪɵɧɤɚɯ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɡɚɟɦɳɢɤɨɜ
ɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɯɤɪɟɞɢɬɨɜɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɫɜɟɥɚɫɶɤɧɭɥɸ
Ⱦɥɹɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɧɚɦɟɠɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦɪɵɧɤɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɜɨɡɪɨɫɥɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɩɪɢɧɹɥɨɦɟɪɵɜɰɟɥɹɯ
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɉɨ ɨɰɟɧ-
ɤɚɦ ɚɧɚɥɢɬɢɤɨɜ ɟɫɥɢ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɤɪɢɡɢɫɚ ɨɤɨɥɨ
 ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɛɵɥɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɛɚɧɤɚɦɢ ɚ ɨɫɬɚɜ-
ɲɚɹɫɹ ɬɪɟɬɶ í ɛɚɧɤɚɦɢ ɫ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɭɱɚɫɬɢ-
ɟɦɬɨɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɟɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟ-
ɞɨɫɬɚɜɥɹɹ ɤɪɟɞɢɬɵ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ
ɤɨɦɩɚɧɢɹɦ ɩɪɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɛɚɧɤɨɜ ɫ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɭɱɚɫɬɢɟɦ>@
ȼɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢɜɨɡɧɢɤɚɟɬɥɨɝɢɱɧɵɣɜɨ-
ɩɪɨɫɱɬɨɠɟɛɭɞɟɬɫɪɵɧɤɨɦɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹɜɝɨɞɭ"ɉɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸ
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ
ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶ-
ɤɨ ɜ ɬɪɟɬɶɟɦɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ  ɝɨɞɚ
ɉɨɢɬɨɝɚɦɝɨɞɚɨɛɴɟɦɪɵɧɤɚɨɤɚɡɚɥɫɹɦɟɧɶ-
ɲɟɱɟɦɜɝɨɞɭɬɚɤɠɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɟɧɶɲɟ
ɢɚɤɬɢɜɧɵɯɛɚɧɤɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ
Ɉɞɧɚɤɨɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɝɨɞɨɦɫɬɚɬɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɝɨɞɚɨɤɚɡɚɥɢɫɶɡɧɚɱɢɬɟɥɶ-
ɧɨɥɭɱɲɟɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɧɚɞɟɹɬɶɫɹɧɚɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɞɚɧɧɨɣɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣɬɟɧɞɟɧɰɢɢɜɛɭɞɭɳɟɦ
ȼɵɫɨɤɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɜ  ɝɨɞɭ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɧɵ ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɚɟɦɳɢɤɚ
ɢɨɬɫɬɪɭɤɬɭɪɵɫɞɟɥɤɢɢɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨɨɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɢɹ ɢ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɧɚ-
ɥɨɝɢɱɧɨɝɨɜɢɞɚɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɞɥɹɤɨɦɩɚɧɢɣ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜɩɨɫɤɨɥɶɤɭɫɤɨɪɟɟɜɫɟɝɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɧɚɪɵɧɤɟɫɢɧɞɢɤɚɰɢɣɛɭɞɟɬɧɢɡɤɨɣɫɞɟɥɤɢɨɤɚ-
ɠɭɬɫɹɟɞɢɧɢɱɧɵɦɢɢɫɥɨɠɧɨɛɭɞɟɬɧɚɣɬɢɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɑɬɨ ɤɚ-
ɫɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɵ ɭɱɚɫɬɢɹ ɛɚɧɤɨɜ ɬɨ ɷɬɨ ɛɭɞɭɬ
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɤɥɭɛɧɵɟ ɫɞɟɥɤɢ ɤɪɭɝ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɯɛɭɞɟɬɨɝɪɚɧɢɱɟɧɤɥɸɱɟɜɵɦɢɞɥɹ ɡɚɟɦ-
ɳɢɤɚɛɚɧɤɚɦɢ
ȼɚɠɧɭɸɪɨɥɶɛɭɞɟɬɢɝɪɚɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɟɩɪɟɞɨ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢɜɟɞɭɳɢɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɦɢɡɚ-
ɟɦɳɢɤɭ
ȼɦɟɫɬɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ /LERU ɢɥɢ (XULERU ɜ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɟ ɛɚɡɨɜɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɜɵɫɬɭɩɢɬ ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧ-
ɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɮɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɚɧɤɚɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɦɢ ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɜɚɥɸɬɵ ɤɪɟɞɢɬɨɜ
ɨɠɢɞɚɟɬɫɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɫɞɟɥɨɤɧɨɦɢɧɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɯɜɪɭɛɥɹɯȼɰɟɥɨɦɧɚɞɚɧɧɨɦɷɬɚɩɟɬɪɭɞ-
ɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɬɨɱɧɵɟ ɩɪɨɝɧɨɡɵ ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɵɧɨɤɠɞɟɬ
ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɰɟɧɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɝɨɛɭɞɟɬɡɚɜɢɫɟɬɶɨɬɨɛɳɟɣɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɧɚɦɢɪɨɜɨɦɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɵɧɤɚɯ
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɛɚɧɤɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɤɪɭɩ-
ɧɵɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ
ɤɬɟɦɤɨɬɨɪɵɟɪɚɛɨɬɚɸɬɜɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɦɫɟɤɬɨɪɟ
ɢɥɢɹɜɥɹɸɬɫɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ
ȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢɞɚɧɧɚɹɬɟɧɞɟɧɰɢɹɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ
ɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɤɥɭɛɧɵɯɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɤɪɟɞɢ-
ɬɨɜɞɥɹɤɨɦɩɚɧɢɣɝɪɭɩɩɵ©ɗɧɟɪɝɨɩɪɨɦªɜɢɸɥɟ
 ɝɨɞɚ ɢ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ©ȿɧɢɫɟɣª
ɜɤɨɧɰɟɩɪɨɲɥɨɝɨɝɨɞɚ
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ɇɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɦɨɠɧɨɝɨɜɨɪɢɬɶɨɛɥɚɝɨɩɪɢ-
ɹɬɧɵɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ ɭɱɚɫɬɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɛɚɧ-
ɤɨɜɨɫɨɛɟɧɧɨɢɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
ɜɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɞɟɥɤɚɯɧɚɪɵɧɤɟɞɨɥɝɨɜɨ-
ɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɭɫɩɟɲ-
ɧɚɹɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɤɨɦɩɚɧɢɣ
ɝɪɭɩɩɵ ©ȽȺɁª ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɤɪɟɞɢɬɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɋɛɟɪɛɚɧɤɚ
ɤɨɬɨɪɵɣɪɚɧɟɟɧɟɛɵɥɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɜɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹɤɚɤɢɧɫɬɪɭɦɟɧ-
ɬɚɪɵɧɤɚɞɨɥɝɨɜɨɝɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɦɢɪɨɜɨɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɨɱɟɧɶ ɜɵɝɨɞɧɵɦ ɢɫ-
ɬɨɱɧɢɤɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɞɨ-
ɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸɞɚɧɧɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɞɥɹɤɨɦɩɚɧɢɣ
ɧɟɢɦɟɸɳɢɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɞɪɭ-
ɝɢɦɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɪɵɧɤɚɨɛɥɢ-
ɝɚɰɢɹɦɢ,32ɢɞɪɋɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟɤɪɟɞɢɬɵ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɭɛɥɢɱɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɢ ɩɨɥɨɠɢ-
ɬɟɥɶɧɨɜɥɢɹɸɬɧɚɫɬɨɢɦɨɫɬɶɢɢɦɢɞɠɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɩɪɢɷɬɨɦɟɝɨɭɱɚɫɬɧɢɤɢɫɨɫɬɨɪɨɧɵɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɫɫɨɝɥɚɫɢɹɡɚɟɦɳɢɤɚɤɨɬɨɪɵɣɩɨ-
ɥɭɱɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɭɥɭɱɲɢɬɶɫɜɨɸɞɨɝɨɜɨɪɧɭɸ
ɩɨɡɢɰɢɸɢ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɦɵɮɢ-
ɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɜɵɝɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɈɫɨɛɟɧɧɨ
ɫɬɨɢɬɨɬɦɟɬɢɬɶɬɨɱɬɨɜɊɨɫɫɢɢɧɚɢɛɨɥɟɟɚɤɬɢɜ-
ɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɪɵɧɤɚ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɱɟɪɧɢɟ ɛɚɧɤɢ ɤɪɭɩ-
ɧɟɣɲɢɯ ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɟɲɟɜɵɦɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢɜɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣɜɚɥɸɬɟɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɫɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢɛɚɧɤɚɦɢ
Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ± ɝɨɞɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɛɚɧɤɢ
ɫɬɚɥɢ ɚɤɬɢɜɧɟɟ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɟ
ɪɵɧɤɚɞɨɥɝɨɜɨɝɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɢɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ
ɪɭɛɥɟɜɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚ-
ɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɜɤɚɦ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɟɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɪɵɧɤɚɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɰɢɢɦɟɠɞɭɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢɢɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɛɚɧɤɚɦɢ ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɡɚɟɦɳɢ-
ɤɚɦɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɵɱɚɝɚ Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹɢɡɡɚɱɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɟɷɬɨɝɨɫɟɝɦɟɧ-
ɬɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɦɟɞɥɟɧɧɟɟ
Ɇɧɨɝɨɥɟɬɧɹɹ ɦɢɪɨɜɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɝɨɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬɩɨɡɢɬɢɜɧɭɸɪɨɥɶ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ
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